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ABSTRAK 
Risantika Hainun Nisa , NIM 17206163063. Skripsi dengan judul “Upaya 
Meningkatkan Motorik Halus  Pada Anak Usia Dini  Kelompok B Di Taman 
Kanak Kanak Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk” di bimbing oleh Dr. Hj. Luluk 
Atirotu Zahroh, M.Pd 
Kata kunci : Motorik Halus ,menggunting dan menempel 
Penelitian skripsi ini dilatar belakanngi oleh belum maksimalnya  
perkembangankemampua motorik halus anak. Karena pembelajaran motorik halus 
selama inikurang menarik dan monoton. Dalam meningkatkan kemampuan 
motorik halusguru harus kretaif dan inovatif oleh karena itu guru mencoba dengan 
menggunakan kegiatan menggunting dan menempel untuk variasi dalam 
pembelajaran. 
Fokus  yang ditelaah dalam penelitian ini  adalah motorik halus anak usia 
dini di TK Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk dengan pertanyaan fokus, yaitu: (1.) 
Bagaimana Upaya Meningkatkan  Motorik Halus Anak melalui kegiatan 
menggunting Kelompok B Di Tk Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk ? 
(2.)Bagaimana Upaya Meningkatkan Motorik Halus Anak melalui kegiatan 
menempel Kelompok B Di Tk Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk?. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Meningkatkan  Motorik 
Halus Anak melalui kegiatan menggunting dan menempel Kelompok B Di Tk 
Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk  
Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif.  Subjekpenelitian meliputi guru kelas, kepala yayasan, anak didik . 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam , 
observasi partisipan  dandokumentasi. Analisis data dimulai dengan pengumpulan 
data, penyajian datamentah, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, 
verifikasi data sertasimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi data, 
ketekunan pengamat , serta diskusidengan teman sejawat. 
Hasil penelitian mengungkapkann bahwa (1.) Perkembangan motorik halus anak 
di TK Muslimat NU Khadijah Nganjuk sudah berkembang sesuai dengan tahapan 
perkembangan motorik halus untuk anak, (2) kegiatan menggunting berperan 
penting untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini ,karena kegiatan 
menggunting yang dimulai dengan menggunting sederhana hingga menggunting 
ke arah yang lebih kompleks akan melatih anak menggerakan jari jemarinya 
supaya lebih terampil, (3) kegiatan menempel juga berperan penting untuk 
meningkatkan motorik halus anak usia dini ,karena kegiatan mnempel akan 
melatih anak menggerakan jari jemarinya supaya lebih terampil , lebih teliti, lebih 
luwes ,ketika harus menempel dengan rapi dan baik 
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ABSTRACT 
 
 Risantika Hainun Nisa, NIM 17206163063. Thesis with the title "Efforts to 
Improve Fine Motor in Early Childhood Group B in Muslim NU Khadijah 1 
Nganjuk Kindergarten" guided by Dr.  Hj.  Luluk Atirotu Zahroh, M.Pd 
 Keywords: Fine Motor, cutting and sticking 
 This thesis research is based on the lack of optimal development of 
children's fine motor skills.  Because fine motor learning has been less interesting 
and monotonous.  In improving fine motor skills, teachers must be creative and 
innovative, therefore teachers try to use cutting and sticking activities for 
variations in learning. 
 The focus examined in this study is the fine motor skills of early 
childhood in Muslimat kindergarten NU Khadijah 1 Nganjuk with focus 
questions, namely: (1.) How to Improve Children's Fine Motoric Activities 
through cutting Group B Activities at Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk 
Kindergarten?  (2.) What is the Effort to Improve Children's Fine Motor through 
the activities of attaching Group B in the NU Khadijah 1 Nganjuk Muslimat 
kindergarten ?.  The purpose of this research is to describe the Efforts to Improve 
the Fine Motor of Children through the activities of cutting and sticking to Group 
B at the Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk 
 This research method uses qualitative research, descriptive type of 
research.  Research subjects include classroom teachers, head of foundations, 
students.  Data collection techniques used were in-depth interviews, participant 
observation and documentation.  Data analysis begins with data collection, 
presentation of raw data, data reduction, data presentation, drawing conclusions, 
data verification and conclusions.  The validity of the data is tested by data 
triangulation, observer perseverance, and discussions with colleagues. 
 The results of the study revealed that (1.) The development of fine motor 
skills in Muslimat kindergarten NU Khadijah Nganjuk has been developed in 
accordance with the stages of fine motor development for children, (2) cutting 
activities play an important role to improve fine motor skills in early childhood, 
because cutting activities that begin with  simple cutting up to cutting in a more 
complex direction will train children to move their fingers to be more skilled, (3) 
sticking activities also play an important role in improving fine motor skills of 
young children, because sticking activities will train children to move their fingers 
to be more skilled, more precise  , more flexible, when it comes to sticking neatly 
and well 
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 ملخص
 
امبحث امؼلمي بؼنوان "الجهود المبذولة متركية الحرهية الدكيلة في مرحلة  17217172061ريساهتم هين هيسا، رقم امليد 
 ػانجوك" مشرفة الدنتور الحاجة موموك  أثيروثو زهرة، الماجس تير  1امعفولة المبكرة (ب) بروضة الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة 
 الدكيلة ، املعع وانلطق امكلمات امرئيس ية: الحرهية
خلفية هذا امبحث ػلى ػدم امتعور الأمثل نلمهارات الحرهية الدكيلة ملأظفال. لأن امتؼلم الحركي الدكيق كان  أكل ا ثارة 
ملاهتمام ورتابة. في تحسين المهارات الحرهية الدكيلة ، يجب  أن يكون المؼلمون مبدػين ومبتكرين ، لذلك يحاول المؼلمون اس تخدام 
 وشعة املعع والامتطاق نلتغيرات في امتؼلم.أ 
 1ثم امترنيز في هذه الدراسة ػلى المهارات الحرهية الدكيلة نلعفولة المبكرة بروضة الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة 
(ب)  بروضة  .) هيف تحسين  أوشعة الأظفال الحرهية الدكيلة من خلال كعع  أوشعة المجموػة1ػانجوك مع  أس ئلة امترنيز ، وهي: (
.) هيف جهد تحسين الحرهية الدكيلة ملأظفال من خلال  أوشعة ربط المجموػة ب 0ػانجوك ؟ ( 1الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة 
ػانجوك ؟. امغرض من هذا امبحث هو وضف الجهود المبذولة متحسين الحرهية الدكيلة  1بروضة الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة 
  ػانجوك 1خلال  أوشعة املعع والامتزام بالمجموػة (ب)  بروضة الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة  ملأظفال من
يس تخدم  أسلوب امبحث هذا امبحث امنوغي ، هوع وضفي من امبحث. جشمل الموضوػات امبحثية مؼلمي امفطول الدراس ية 
مة هي الملابلات المتؼملة وملاحظة المشارنين وامتوجيق. يبد أ ، ورؤساء المؤسسات ، وامعلاب. كاهت ثلنيات جمع امبيانات المس تخد
تحليل امبيانات بجمع امبيانات ، وغرض امبيانات الأومية ، وتخفيظ امبيانات ، وغرض امبيانات ، واس تخلاص امنتائج ، وامتحلق من 
 لمراكب والمناكشات مع امزملاء.امبيانات والاس تنتاجات. يتم اختبار صحة امبيانات من خلال ثثليث امبيانات ومثابرة ا
ػانجوك تم  1) ثعوير المهارات الحرهية الدكيلة بروضة الأظفال مسلمات نهضة امؼلماء خادجة 1أوضحت هتائج الدراسة  أن (
ة في مرحلة ) ثلؼب  أوشعة املعع دوًرا مهًما في تحسين المهارات الحرهية الدكيل0ثعويره وفلًا لمراحل امتعور الحركي الدكيق ملأظفال ، (
امعفولة المبكرة ، لأن كعع الأوشعة امتي ثبد أ ا ن مجرد كعع املعع في اتجاه أأنثر ثؼليًدا س يدرب الأظفال ػلى تحريم  أضابؼهم ميكوهوا 
الأوشعة ) ثلؼب الأوشعة املاضلة  أيًضا دوًرا مهًما في تحسين المهارات الحرهية الدكيلة في مرحلة امعفولة المبكرة ، لأن 1أأنثر مهارة ، (
املاضلة س تدرب الأظفال ػلى تحريم  أضابؼهم ميكوهوا أأنثر مهارة وأأنثر دكة ، أأنثر مروهة ، غندما يتؼلق الأمر بالامتزام بشكل جيد 
 وجيد
 
 
 
 
 
 
